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iBat bief es edjriftdjen einet liingeborenen unb frügeren 
bat1ttanifdjen <Iü,ilbeamten a.n ~ngaben übet ben 3~t ber 
bubbgiJifd}en @efqbfüijer !JOn lBarma entf)ä(t, ift, f obid mit f>e,, 
meden fonnten of)ne.~ufnaf)me, aus bem in er~er ~ufla9e fdjon 
l S4 7 in ID'laulmain erfd}ienenen iJamatf)at bon 8li~f on 
(f>armanifd}er '.tett mit eng{if<Qer Ueberf evung) of)ne ~ennung 
ber Ouelle entnommen. iJn nämfü~en Ouelle ent~ammen aud) 
gröfltentf)eilf hie ~emedungen über bie intftef)ung ber 
barmanif djen @ef el}bü<Qet, f o bie gan3 nail> unb in gutem 
@lallben borgetragene iqdf)lung bon bem „Siuf)f)irten 3Renu ", 
tiei ji,äter IDlinifter tDutbe, obet eind ungeredjten Urlgeilf wegen 
tidj fdbJ in bie (ifäf amfeit l>erbannte unb auf ben IDlauem einer 
altlleren iBelt, h. ~- ben ifelfen bd ijima~ bie ft,äter nadj 
~Jl gmannten @ef qe in gre{Jen l8udjfiaben gefdjriebffl f anb. 
:l)QdJ lnmt ber ~erfaff er llll\l bie im 3RQPUf&ra (f. aloft, 3nb. 
Sblb. I, 316) ern>df)nte '.trabition, n,e{~ !Bubbf)ngf)ofll, bei 
ijm ®~in ll:Jowbagatga, mit ber ~bfoffang ober 9leui~on bief er 
@efeie in ,3ufammengang bringt; er foll bat „!lnenu,~~ai 
iJamatget" in 12 ~ücf}ern 3ufammen mit bem breitgeitigen 
lBibeggat (Pitakatrayam) uon ie)1fon nadj tJarma gebrad)t gabeJl, ' 
~ neu unb bon grofJem 3ntmff e finb hie IDlittgeilungen über 
fonftige barmanif cf}e@efejbücf}er. 3m eijJentlidjen !8anna allein 
f ollen bmn ad)t etiftimn, beren 91amen, lßerfaff er unb ~nt• 
Jegunge!eit angegeben werben; menu 'Xgara iJamatget, oerf afit ' 
uon IDlenu 'Xgara (!), figuriert erit all hae britte berf elben, ber• 
fait unter bem 11. stönige ber 2. :i)~najtie, ift aber hodj uielltic!Jt 
mü bem bon 810ft ~arafterifiaten IDcanuf ära ibentif (9. :i)ie adjt 
@efej&üc~er follm in Sanserit, Magadah and Tagada (!) obge,: 
fast Worben fein, ll>urhen aber nad}ger ine )ßarmaniid)e überfe9t. 
Sie rugen alle auf ben @ef e1en bd lmanu, unb biej i~ audj ber 
~ bei beu 1 o @efevbüdjun bon ~nacan 11nb ben 7 litobicef 
1>on iegu, bon benrn einer in '.tafoing abgef aöt iJ. ilufser biefen 
ißerfen, nadj benen tf)eillVeif e nodj ieit ißeC9t gef~odjen tuirb, 
giebt el nodj eine betrd<Qtlicf.le ~113af}l t>on geringerem ilnfef)en. 
Vlan ·fiegt, eine überaul reicf}e 53iterotur, 11>dd)e auf bie @e-
fdjidjte bei iali unb bd ll:Jubbgijmuf, f oll>ie auf baß fjorlleben 
bei alten inbif d)en iRedjtee biel neud 53idjt ll>erfen bürfte. ~uf 
bie f)dufigen ~etügrungen 3tuifcgm 31ll>ien unb lBarma zc weift 
bet l8etf. mit iRed}t gin. if ift nur 3u bebauern, baü er uni 
Wt nur mit l:itdn abf t,eiJ, bie er überbiej in f eljr barbarif d)er 
ijerm tDiebergiebt, unb fidj !ebigfülj mit iRidjarbf on' f iJamatgat n• befannt gemadJt gat. J-y. 
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